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Azal'ın yeni yıl 
resepsiyonları
J  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu),- Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, yeni yıl 
resepsiyonlarından ilkini dün 
akşam verdi. Çankaya 
Köşkü’nde saat 19.00'da 
başlayan resepsiyona, 




Orgeneral Doğan Güreş, 
SHP Genel Başkam ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü, ANAP Genel 
Başkam Mesut Yılmaz, 
Devlet Bakanlan Ekrem 
Ceyhun, Akın Gönen, 
Mehmet Kahraman, Milli 
Savunma Bakanı Nevzat 
Ayaz, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Muhittin Fisunoğlu,
Yeniden Doğuş Partisi Genel 
Başkam Haşan Celal Güzel, 
aralannda Yıldınm 
Akbulut’un da bulunduğu 
bazı milletvekilleri, Ankara 
Valisi Erdoğan Şahinoğlu, 
bazı gazetelerin sahipleri ve 
köşe yazarlan, Anadolu 
Ajansı ve TRT müdürü 
katıldı. Çok sayıda üst düzey 
bürokratın da bulunduğu 
resepsiyona, milli halterci 
Naina Süleymanoğlu ve 
uluslararası yanşmalarda 
ödül alan sporcular da 
katıldı.
d ıın d ıiN iılflı
Cumhurbaşkanı, ihtilafın, Prof. Arslan’ın öğretim üyeliği vasıf ve süresinin tespitinden kaynaklanmadığını savundu
Özal’a göre Özden yetkisinin dışına çıktı
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, yasal koşullan taşımadığı 
için Anayasa Mahkemesi’nde- 
ki görevine başlatılmayan Prof. 
Dr. Süleyman Arslan ile ilgili 
tartışmaya bir halka daha ekle­
yerek, dün, yazılı bir açıklama 
ile Anayasa Mahkemesi’nin 
görev ve yetkisinin dışına 
çıktığım ileri sürdü. Çankaya, 
ihtilafın, Prof. Arslan’ın öğre­
tim üyeliği vasıf ve süresinin
da; ProfArslan'ın seçilişiyle il­
gili bir süredir devam eden ve 
“içinde gerçekdışı bazı iddia ve 
isnadlann’’da yer aldığı tartış­
malara açıklık getirmek üzere 
kamuoyuna bilgi verilmesine 
ihtiyaç duyulduğu; Özal’ın, 
atama karanndan sonra, Ana­
yasa Mahkemesi Başkam’mn, 
Prof. Arslan’m 15 yıl öğretim 
üyeliğinde bulunmadığı ve 
Anayasa Mahkem’esi üyeliğine
seçilemeyeceğini bildirdiği be­
lirtilerek, şu görüşe yer verildi: 
“Konunun önemi dikkate 
alınarak, derhal Yüksek Öğre­
tim Kurulu Başkanlığı ile tema­
sa geçilmiş ve Prof. Dr. Süley­
man Arslan’ın öğretim üyeli­
ğinde geçirdiği sürenin bir defa 
daha hesaplanması istenmiştir. 
Yüksek Öğretim Kurulu Baş­
kanlığı, 27 Ekim 1992 tarihihli 
yazısında; Prof. Dr. Süleyman
Arslan’ın 1976 yılından Anaya­
sa Mahkemesi üyeliğine seçildi­
ği 5 Eylül 1992 tarihine kadar 
öğretim üyesi olarak çalıştığım, 
bu sürenin ise 15 yıldan fazla ol­
duğunu bildirmiştir.’’
YÖK’ün bu yazısının. Ana­
yasa Mahkemesi Başkanlığı'na 
da gönderildiği, ancak, mahke­
menin üye seçimi ile ilgili ola­
rak; başta anayasa olmak üze­
re, hiçbir kanunda böylebir“gö-
rev ve yetki” verilmemiş ol­
masına karşın. Anayasa 
Mahkemesi Başkam’nın, kuru­
lu toplayarak daha önce ileri 
sürdüğü doğrultuda bir karar 
aldığı anımsatılan köşk açıkla­
masında, daha sonra şöyle de­
nildi: “Anayasa Mahkemesi 
Başkam’nın bu yazısı üzerine, 
durum ikiş yönden uzmanlara 
inceletilmiş, Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanlığı’ndan yeni­
den öğretim üyeliği vasıf ve sü­
resi istenmiş, bu kurulun, yapı­
lan seçim ve işlemlerin doğrulu­
ğuna ilişkin oybirliğiyle aldığı 
'kararını ilgililere iletmiştir.” 
Toperi’nin açıklamasında, 
Anayasa Mahkemesi tarafın­
dan alınan ve “mahkeme ka­
ran” olduğu belirtilen karann, 
yasalar çerçevesinde niteliğinin 
belirlenmesine ilişkin ikinci bir 
inceleme daha yapıldığı kayde-





dan dün yapılan açıklamaya, 
Özal’ın hukuk danışmanlan ve 
Anayasa Mahkemesi eski baş- 
kanlan Semih Özmert ile Or­
han Onar’ın bu konudaki gö­
rüşleri de eklendi. Özmert ve 
Onar’ın, Özal’ı; ProfArslan’ın 
üye seçilmek için yasal koful­
lara sahip olmadığı konusunda 
uyardıklan görüldü. Ancak, 
Toperi’nin açıklamasında, 
Prof. Arslan’ın üye seçilmek 
için yasada öngörülen 15 yıllık 
öğretim üyeliğini tamamla­
madığı yönündeki bu görüşlere 
yer verilmediği dikkat çekü.
Köşk’ten yapılan açıklama-
Turgut OtjoTa barodan sert tepk i
İç Politika Servisi - Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal ile Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Yekta Güngör Özden arasın­
daki “çatışma” karşılıklı demeçler şek­
linde sürerken, CHP, İstanbul Barosu, 
Otomobil-İş Sendikası, Ziraatçılar Der­
neği bu tartışmada Özden’den yana 
tavır aldı.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’- 
nun, dün düzenlediği basın toplantısın­
da konuşan Turgut Kazan, devletin 
zirvesinde çok ciddi bir kriz yaşandığını 
söyledi. Kendilerinin bu krizin çözümü­
ne katkıda bulunmak amacıyla Anaya­
sa Hukuku öğretim üyeleri ve İdare Hu­
kuku öğretim üyelerine rapor hazırlat­
tıklarını bildiren Kazan, “ Rapor­
ların hepsi Aslan’ın 15 yıl öğretim üyeli­
ği yapmış olmak şartını tamamlamadığı 
noktasında birleşiyor” dedi.
Özal’ın hukuk devletini tahrip ettiğini 
savunanan Kazan, bu tartışmalara katı­
lan gazeteciler için ‘kıl kuyruk köşe ya­
zarlan’, aykın görüş belirten hukukçu­
lar için ‘şer cehpesi mensubu’, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı için de ‘korkak’ ve 
‘görevi kötüye kullanmak’ suçlama­
larını getirdiğini belirterek şöyle dedi:
“Şer cephesi demek, katli vacip de­
mektir. Sayın Özal böyle söylüyor. Biz
dildi. Açıklamada, şu görüşe 
yer verildi: “ Aynca, Anayasa’- 
nın 105 ve 125’inci maddelerin­
de yer alan; ‘Cumhurbaşkanı’- 
nın tek başına yapacağı işlemler 
ile re’sen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine Anayasa Mah­
kemesi dahil yargı mercilerine 
başvurulamayacağı’ yolundaki 
hükümlere de aykın olduğunu 
vurgulayarak, Anayasa Mah­
kemesi Başkanı tarafından 
Prof. Dr. Süleyman Arslan’a 
uygulanan aylık ödenek, oda ve 
araç vermeme gibi işlemleri, 
hukuka ve hâkimlik teminatı­
na1 aykın ve haksız işlemler ola­
rak nitelemişlerdir.”
Toperi, Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı’nın, YÖK’ün aldığı 
son karara da uymadığını belirt­
ti. Cumhurbaşkanlığı’nın bu
Sayın Cumhurbaşkam’nın söyledikleri Sekreteri Ertuğrul Günay, bir süredir açıklamasına karşı,Yekta Gün 
sözlerden utanıyoruz.” devletin en üst organlan arasında çere- gör özden, herhangi bir açıkla-
Kazan, Özal’m ‘kıl kuyruk’ dediği yan eden tartışmaları kaygı ile izledikle- mayapmadı. 
köşe yazarlan ile Süleyman Aslan’ı bir rini belirterek, Cumhurbaşkanı Özal’ın, özden, Cumhuriyet’e, duru- 
açıkoturuma davet etti. Özal’ın fütur- pek çok konuda olduğu gibi, Anayasa ma göre bugün bir açıklama ya- 
suzca davrandığım ve ‘benim adamım Mahkemesi’ne üye atama konusunda pabileceğini bildirdi. Özden’in, 
iki yere de hâkim olsun’ anlayışıyla ha- da “hukuk anlayışını zorlayan bir kez sessiz kaldığım vurgula- 
reket ettiğini vurgulayan Kazan, “Cum- takım diretmelerde bulunduğunu vur- yan kaynaklar, “ Anayasa Mah- 
hurbaşkanı başka birşeyi hesapladığı guladı. Otomobil-Iş Sendikası Başkanı kemesi Başkam’nın bu tavrı, bir 
için hırçınlaşıyor. Başkanlık sistemini Ali Rıza Ikisivri ve Ziraatçılar Derneği beklenü içerisinde olduğunu 
düşündüğü açık, başkan seçilmek iste- Genel Başkanı İbrahim Yetkin de^ Ana- gösteriyor. Sanıyoruz, sorun 
diği de açık. Özal buna hazırlık yapıyor, yasa Mahkemesi ve Yekta Güngör Öz- aş,ıma noktasına geldi. Bir kaç 
Danıştay ve YÖK’ü ele geçirmek isti- denin şahsına yapılan saldırılar karşı- gQn içerisinde sürpriz bir geliş- 
yor. Elinin altında bir Anayasa Mahke- sında yapılacak her türlü çalışmaya des- me olabilir” görüşünü dile getir­
mesi istiyor”diye konuştu. CHP Genel tek vereceklerini bildirdi. diler
Devlet zirvesinde kavga
Özal, Özden Y 
yine suçladı
► Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anayasa 
Mahkemesi’nin görev ve yetkisinin dışına 
çıktığını öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı 
sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi tarafından 
dün yapılan açıklamada, Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof Arslan’m 
15 yıl öğretim üyeliği yaptığı savunuldu.
► Özal, Prof Arslan’m üye olarak kabul 
edilmemesinin, anayasanın 105 ve 125’inci 
maddelerinde yer alan; ‘Cum hurbaşkanı’nın 
tek başına yapacağı işlemler ile resen 
imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine 
Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine 
başvurulamayacağı’ yolundaki hükümlere 
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Özal ve Görevi...
Anayasa Mahkemesi ile Cumhurbaşkanı Özal arasın­
daki tartışma sürüyor.
Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seç­
tiği Prof. Arslan’ı göreve başlatmayan Anayasa Mahke­
mesi’nin "görev ve yetkisini" aştığını ileri sürüyor; yüce 
mahkemeyi “şer cepbesf’diyerek karalayıp aşağılama- 
ya çalışıyor.
Aslında kendisi suç işliyor.
Bir mahkemenin bu gibi ağır sövgülerle karalanması 
Ceza Yasası’nın 159. maddesine giren suçlardandır.





■  Baştarafı 1. Sayfada
Ancak Cumhurbaşkanı sorumsuz olduğu için bu söz­
lerinden dolayı hakkında dava açılamıyor.
Prof. Arslan, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Ya- 
sası'nda yazılı koşulları taşımıyor. Bu yüzden YÖK’ün 
aday belirleme işlemi hukuk açısından “yok hükmünde’’ 
diye bilinen geçersiz işlemlerdendir. Cumhurbaşkanı’- 
nın seçimi idare Hukuku açısından “yok hükmündeki” 
bir işleme dayanıyor.
Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelere dayanarak Prof. 
Arslan’ı göreve başlatmıyor.
Anayasa Mahkemesi, bu açıdan yerden göğe kadar 
haklıdır.
Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanları olan Anayasa 
Mahkemesinin iki eski başkanı, Arslan'ın seçiminin hu­
kuka aykırı olduğunu özal’a bildirmişler. Özal, bütün bu 
uyarılara karşı “devlet de anayasa da yasa da benim” 
dercesine Anayasa Mahkemesine karşı savaş açıyor.
Anayasanın 104’üncü maddesi, Cumhurbaşkanina 
“devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gö­
zetme” görev ve yetkisi veriyor.
özal, cumhurbaşkanı olduğu günden bu yana devlet 
organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak 
yerine bu uyumu ve düzeni bozmak için elinden geleni 
yapıyor.
Bugüne kadar hangi başbakan, özlük dosyasında hiç 
de yüz akı satırlar bulunmayan yazlık evindeki komşu­
sunu adalet örgütünün başına geçirdi?
Hangi cumhurbaşkanı, böyle bir yargıcı anayasa ve 
yasalara aykırı olarak YÖK üyeliğine atadı?
Hangi cumhurbaşkanı, eşinin il başkanlığı seçimi için 
cumhurbaşkanlığı forsunu partisinin ilçe kulislerine sok­
tu?
Hangi "tarafsız cumhurbaşkanı” partisinde, genel 
başkanlık seçimlerinde bir aday çıkartarak bu adayı 
destekledi?
Hangi cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’ne bu 
kadar ağır saldırılarda bulundu?
Anayasaya göre “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti­
nin birliğini temsil eden" hangi cumhurbaşkanı, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni aşağılamış ve Osmanlı İmparatorluğu­
nu yalan-yanlış tarih tezleri ile örnek göstermiştir?
Ve hangi cumhurbaşkanının oğlu, sıfırdan milyarder 
olarak bir televizyon kanalı açtı?
Cumhurbaşkanı, bu tutumuyla anayasayı her gün çiğ­
niyor.
Bir cumhurbaşkanı, dilediği gibi davranıp,kaynağını 
anayasadan almayan devlet yetkilerini” kuttanabiUr mi?
Kullanırsa, buna “dur” diyecek bir organ yok mudur?
Yabancı anayasa ve ceza hukukçuları “anayasayı ih­
lal suçunu” şöyle tanımlarlar:
-Devlet başkanının veya yasama meclislerinin yetkile­
rini genişletmeye veya daraltmaya, bu kuvvetlerden bi­
rini ortadan kaldırmaya, yahut yürütme organının işle­
yiş biçimini değiştirmeye veya yürütme organı ile yargı 
erki arasındaki ilişkileri değiştirmeye yönelik hareketler 
anayasayı ihlal olarak görülebilir.
Cumhurbaşkanı’na TBMM bir uyanda bulunmalı, tut­
tuğu yolun anayasaya aykırı olduğunu, anayasaya aykı­
rılığı da aşıp anayasayı ihlal sınırlarına girdiğini anım- 
satmalıdır.
Anayasa Mahkemeleri, “anayasaya aykırılığın" bu sı­
nırları aşıp “anayasayı ihlal” boyutlarına ulaşmaması 
içirt konulmuş anayasal güvencelerdir.
özal, yüce mahkemeye “emir ve talimat” verme yolu­
nu açarak herkesten önce kendisi için bir güvence olan 
bu anayasal kurumu da yok etmeye çalışıyor.
Yargı güvencesi, hukuk devleti ve demokrasinin vaz­
geçilmez gereğidir.
Bir gün gelir, Özal’ın da tek güvencesi, yargı bağım­
sızlığı ve yargıçlar olur.
Yargı herkes için bir güvencedir...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
